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従来，滋賀県においては等脚目を初めとする大型陸産甲殻類は志賀町における生態
学的研究（Watanabe，1991）等の調べられていなかった。この度，滋賀県生きもの総
合調査委員会からの依頼で，土壌動物相の調査が京大名誉教授渡辺弘之氏を中心に行
われ，その一環として筆者が陸産甲殻類を担当し，2009年7月に第1回調査が行われた。
今回の主要調査対象地域は多賀町河内の河内風穴，東近江市永源寺町神津畑，甲賀市
土山町前野瀧樹神社，高島市マキノ西浜湿原の4ヶ所であったが，同調査で高島市海津
大崎，余呉町川並等についても調査した。筆者は同年10月に単独で高島市今津町北
仰今津浜および市北生見，大津市北比良および今堅田，草津市下物町烏丸半島，近江
八幡市長命寺山麓および小田が浜，安土町安土山麓，彦根市荒神山麓，長浜市早lll奇町，
木之本町山梨子，西浅井町沓掛などを調査した。また，他にメンバーの渡辺弘之氏，
江波義成氏，南谷幸男氏，佐藤英文氏採集の標本も調査した。更に西川喜朗氏，渡辺
弘之氏，野村周平氏ら採集の富山市科学博物館所蔵の滋賀県産標本を調査した。調査
の結果，滋賀県のから12種の等脚類，1種の端脚類の1種のカニ類を確認した。そのう
ち，等脚類の2種を新種として記載した。1種目はMb"go/o"jsc"so‘""/e"”〔和名：オ
ウミサトワラジムシ〕として記載したもので，南九州にから知られている
Mb"go/o"j“"ssaな"碗αe"”と類似するが(1)第2-4胸部体節の剛毛が体縁からより遠い
位置にあること，(2)第1小顎外葉のすべての歯に切れ込みが無いこと，(3)雄第2腹肢
内肢が短いこと，（4）生殖突起先端が尖っていることより区別される。2種目は
49"α,α〃wα加e"”〔和名：ココクヒナワラジムシ〕として記載されたもので，石jli
県羽咋市から記録されている49"α'apa""Cs"sと類似するが，（1）雄第1腹肢外肢外
縁に凹凸が無いこと，(2)第1触角の感覚剛毛数が多いこと，(3)第1小顎外葉に鋸歯が
あること，(4)第1小顎内葉に小さな突起があること，(5)雄第2腹肢外肢外縁のとげの
数が多いことで区別される。
2種の新種のホロタイプは富山市科学博物館に，パラタイプは滋賀県立琵琶湖博物
館，大阪市立自然史博物館，北九州市立歴史･自然史博物館ならびに国立科学博物館
に保管される。
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Hitherto，theknowledgeofterrestrialisopodanfaunainJapanwasmuchignored，exceptonlvWatanabeIsecologi-
calwork（Watanabe，1991)．IhavenevercalTiedoutthefaunalsurveyinShiga-Prefecture；becausenotexpectmgof
occurrenceofseashore-dwellingspecies，Therefbre，onlylittlespeclmenshavebeenexaminedinthispre企cmre、Butre-
cently，inordertoproceedtheknowledgeontheendangeredspecles，extlnctandthreatene。species，Mr・Keisuke
KobayashiandDr・HiroyukiWatanabetoexaminethesoilfaunaofShigaPrefecmre，andlmadeasurveywith
Drs,HiroyukiWatanabe，YoshinariEnamiandYukioMinamiya・
Themalnsurvevswerecarriedouttwicein2009，ThenrstonewascarriedoutwiththreescientistsonJuly4‐
5,2009．Themamareaareasfbllows：Nishihama，Makino，Takashima-shi，Kaizu-osaki，Takashima-shi；KawanamL
Yogo-choﾗShoreofYogo-Ko,Kinomoto-cho;Kawachiwind-vent,Kawachi,Taga-choぅKozubata,Eigenji,Higashi-ouml‐
shiうTagiji可a,Maeno,Tsuchivama-machi,Kouka-shi
Addingthis，IcamedoutthesecondsurveyonOct、4-6,2009．Themalnareasareasfbllows：Imazuhama，
Imazumachi，Kitoge，Takasima-shiラKitanamami，Imazumachi，Takasima-shi；Tochu-dani，Imazu-machi，Takasima-shi：
FootofMt,Nishiyama，Kutsuki，Takasima-shiぅIndani，Kitahira，Otsu-shi；Imakatata，Otsu-shi；0roshimo，Kusatsu-shi,畠
Akanoi，Morivama-shiﾗFootofChoumeiii-san，Choume加一cho，Oumihachiman-shiうFootofKasahoko-yama，Odagahama-
Kishima-cho,Oumihachiman-shiラFootofAzuchiyama,Shimotoyoura,Azuchi-cho；FootofMtKOjin-san,Mitsuya-chQ
Hikone-shiぅHayazaki-cho,I1Okubiwasports-nomori1'，Nagahama-shiラYamanashi，Kinomoto-cho；Kutsukake，Nishiazai-
cho、
Icouldexaminethespeclmenscollected廿omShigaprefbcmreatTovamaScienceMuseum（TSM）whichhad
beencolletedmainlybyDr,HiroyukiWatanabe，Dr､YoshiakiNishikawa，Dr，HidebumiSatoandDr，ShuheiNomura．
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TelTestX･ialCmstaceans廿omShig3
OrderlsoDoda
』
FamilyLigiidae
Z増i戒"腕（Ⅳ〃切り"0ﾉ増j虚""')ノ〃｡”c"'〃Verhoeffl918
（JaDanesename：Nihon-hime-hmamushi）
M上Ire"α／exα”"eα：2ケ32早早，Imazuhama，Imazumachi，Kitoge，Takasima-shi，0ct、4，2009，collNobom
Nunomura;2早早，Kitanamami，Imazum-achi，Takasima-shi，0ct､4，2009，collNoboruNunomura；l早，Tochu-danL
Imazu-machi,Takashima-shi，0ct､4,2009,collNoboruNunomura;3早早，Kawanami，Yogo-cho，July4,2009,coll
NoboruNunomuraう1早，Kaizu-osaki,Takashima-shi,uly，2009,collNoboruNunomura;2J312早早，Kawachiwind‐
vent，Kawachi，Taga-cho，July5，2009，collNoboruNunomura，HirovukiWatanabeandYoshinariEnamiラ1早・
Kawachiwind-vent，Kawachi，Taga-cho，Aug1，2009，HidebumiSato；5早早，Kozubata，Eige可i，Higashi-oumishi，
July5,2009,colLNoboruNunomura；l3l4早早，Kouzubata,Eige可i,Higashi-oumi-shi,Au9.2,2009,HidebumiSatoう
2CFC?S早早，Q”ﾌro'"e"αfbrest，TagiJima，Maeno，Tsuchiyama-machi，Kouka-shi，July5，2009，collNoboru
Nunomura;73314早早，laurelfbrest,Tagi-jmia,Maeno,Tsuchivama-machi，Kouka-shi,July5,2009,COⅢNoboru
NunomuraandYoshinariEnami；6早早，Shiratani，beechfbrest,Aug2，2009，HidebumiSatal早，Shiratani，beech
fbrest,Aug1，2009，HidebumiSato；lc?’早，Q"eraIsg/α"caandCα'"e/"αノ“o"icafbrest，Ikishiroji可a，Kataoka‐
machi,Kusatsu-shi,Aug1,2009,HidebumiSato；l早，Katorigojinnja,Nishiazai-machi,Aug1,2009,HidebumiSato：
2早早Kasahoko-yama，Odagahama，Okishima-cho，Oumihachiman-shi，0ct5，2009，COⅡNoboruNunomura；3c73
4早早，FootofChoumeUi-san,Choumeiji-cho,Oumihachiman-shi,0ct､5,2009,collNoboruNunomura
Secjme"sarT13M1ケS早早（TOYACr-8649～8654)，Sotohata-machi，Otsu-shi，110～130m，COⅡYoshaki
Nishikawa,July15,1976collYoshiakiNishikawa；lc7（TOYACr-18637)，Kidoguchi，Otsu-shi，May4，1980，colL
YoshiakiNishikawaうl早（TOYACr-18636)，Tenmangu，Kitahira，Shiga-cho，115m，May4，1980，collYoshiaki
Nishikawa；4c7c79早早(TOYACr-l8623～18635)，Jugejinnja，Minami-hiraShiga-machi，115m，May4，l980coll
YoshiakiNishikawa；3c?CFS早早（TOYACr-l8592～18599)，7exs（TOYACr-2253～2260)，Kitahira，Shiga-chQ
ll5m，May4，1980，colLYoshiakiNishikawa；lex（TOYACr-l8648)，Ibukiyama，Ibuki-cho，1300m，colLShuhei
Nomura，June5，1997；1ケ（TOYACr-18655）Ibukiyama，Ibuki-cho，350m，co1ShuheiNomura，June5，1997言
l早（TOYACr-18656)，Samegaidani，Maehara-cho，200m,collShuheiNomura,June5，1997．
FamilyTrichoniscidae
H”j'p伽加I"'"s血"jc"sBudde-Lund，1885
（Japanesename:Naga-warajimushi）
MJje"α／exa加加”：2早早，Kaizu-osaki，Takashima-shi，July4,2009,collNoboruNunomura；5ケ319早，
Kawanami，Yogo-cho，July4，2009，colLNoboruNunomuraラs早早，Kawachiwind-vent，Kawachi，Taga-cho，July
5,2009,collNoboruNunomuraandYoshinariEnami；5早早，Kawachiwind-vent,Kawachi,Taga-cho,Aug1，2009，
HidebumiSato;2c7ケ4早早，Kozubata,Eige可i,Higashi-oumi-shi,July5,2009,colLNobomNunomuraandYoshinari
Enami;2早早，TagijinjaMaeno,Tsuchiyama-machi,Kouka-shi,July5,2009,collNoboruNunomura:7早早，Footof
MtKQjin-san,Mitsuya-cho，Hikone-shi，0ct、5，2009，couNoboruNunomuraう4c3c75早早，Oroshimo，Kusatsu-shi，
0ct，5，2009，coll、NoboruNunomura・
助ecj脚e"s“応雌1早（TOYACr-l8657)，Samegai-dani,Maihara-cho,200m,June5,1997,colLShuheiNomura
FamilyPhilosciidae
BJ"碗0"j“"sノ〃0"た"＄（Nunomura，1986）
（Japanesename；Yamato-moriwarajimushi）
（Fig.2）
M"e"αノexα"""ed:53Jl9早早，Oroshimo，Kusatsu-shi，0ct、52009,colLNoboruNunomura
Re碗”肺：ThespeclmenscollectedfmmOroshimo，Kusatsu，agreewiththeoriginaldescriptionwhosetypelocalitv
isKainan,Wakayama(Nunomura，1984)，especially，intheshapeofmalepleopodsl-2(Fig2DandE）Butthefbnner
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isdifferent廿omthelatterinthefbllowingfbamres：(1)moresetaeonpereopods(Fig2B-C)，(2)rectangularenditeof
maxiⅡiped(Fig2).Taiti,S,＆Ferrara（1991）andKwon,＆Taiti,S,（1993）regardedmanyspeciesinJapanasasingle
speclesandtheyarejuniorsynomymsofB"'"'Cl"Sc"so""αwae"sis（Nunomura，1986)．But，thepresentspeclmens
morestrictlycloselyagreeswiththedescriptionofﾉ〃o"jc”thanthatofoh"αwae"szs．
′、
=ーノ
Fig.2B”"'0",gc"Sノ”0"jc“（Nunom皿･a，1986）
A，OuterlobeofmaxillulaラB，Pereopodl；C，Pereopod7；D，Penesandendopodofmalefirstpleopod；E，Exopoq
ofthesame（All，Male廿omKusatsu)．
FamilyOniscidae
Exα"ひ"jsc"scOr"jArcantgeⅡi，1927
（Okamae-warajimushi）
A"bre"α/exα'"j"”：1早，Oroshimo，Kusatsu-shi,0ct､5,2009,colLNoboruNunomura
FamilyAgnaridae
M〃"go〃"j““0"腕je"s応、.§p･
（Japanesename：Oumi-sato-warajimushi,new）
（Fig3-4）
M"e"α／“α加加“:23c7（lc7holotype，85mminbodylengthandlc7paratype，74mminbodylength）and
29早早（l早allotype，105mminbodylengthand28早早paratypes，69-lO2mminbodylength)，Kouzubata，
Higashi-oumi-shi，Shiga，Pref5July，2009,coll，NoboruNunomura・TypeseriesisdepositedasfbⅡCWS：holotype
(TOYACr-19854),allotype（TOYACr-l9855）and9paratypes（TOYACr-19856～19864）atToyamaScienceMuseum
sparatypes(LBM1430004925）atBiwakoMuseum,sparatypes(OMNHAr-7761～7765）atOsakaMuseumofNatural
History,5paratypes（KMNHIvR500,468～500,472）atKitakyushuMuseumofNamralHistoryandHumanHistoIy，
and5paratypes（NSMTCr-20961）atNationalMuseumofNamreandScience，Tokyo．
O"，eγ”“‘脚e"s：2早早，Odagahama，Okisima-sho，Oumihachiman-shi，5．0ct、2009,collNoboruNunomura；l
早，Oroshimo,Kusatsu-shi,5．0ct,2009,collNoboruNunomura；l早，Ikishiroji可a,Kusatsu-shi,colLII，Aug2()O9
HidebumiSato．
??
TerrestrialCrustaceans廿omShiga
Desc”"o"：Body（Fig.3A）ellipsoid，2．ltimesaslongaswide・Colorblackish，withmanylrregularpalerpat‐
tems､A11teriormarginofcephalon（FiglB）raisedflatly,Nodulilateralisonpereonalsomites2-4(FiglQ）remote廿om
鱗、
唖
Fig.3M〃"goIo"j“"so〃碗je"s応n.Sp．
A，Dorsalview；B，FrontalviewofcephalonラC，Antennuleうり，Antenna；E，Rightmandible；F，Leftmandible；G雪
Maxillula;H,Maxilla;I,Maxilliped；J,Penesandendopodofthemalefirstpleopod;K,Exopodofthesame;L
Malesecondpleopod;M－O,Exopodofmalepleopods3－5うP,Uropod；Q,Positionofnodulilateralis（All,Holotype
male)．
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lateralborder・Eyes，eacheyewith30ommatidea、Posteriormarginofpleotelsontrlangular，
Antennule（Fig3C）3－segmented；terminalsegmentwith5-6aesthetascsatthetipAntenna（Fig3D)，reachingto
theanterlorpartofsecondpereonalsomlte；mumallengthoftwoHagellarsegments4:7．
Rightmandible（Fig3E)：parsincisiva3-headed；laciniamobilisnotchitinizedandweaklv2-headedラ3penicils
betweenlaciniamobilisandprocessusmolaris；processusmolarisrepresentedbvamfiofsetae・Lefimandible（Fig
3F)；parsmcisiva3-headedラlaciniamobilis3-headedラ3penicilsbetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris具
processusmolarisrepresentedbvamfiofsetae・Maxillula（Fig3G)：innerlobewith2plumosesetaeandasmal：
prQjection；outerlobelOsimplesetaeondistalmarginMaxilla(Fig3H)apicallybilobed,andrathernarrowMaxilliped
(Fig31)：enditerounded,with4spursうpalprelativelvshort
Pereopodl（Fig4A）:basis3．5timesaslongaswide,withl2setaeonlnnermargin;ischiumO4timesaslong
aswide，withll-12setaeonlnnermargln；merusaslongasischium，withmanylongsetaeonmnermargln，andwith
2-3setaeatouterdistalarea；carpusalittlelongerthanmerus，withl7-l8setaeonlnnermargln，astrongsetaatouter
distalangleandmorethan25shortsetaeonouterlnargm；propodusalittlelongerthancarpus，withl4-l5shorter
setaeonbasalhalfand4bifUrcatedonesondistalhalfofinnermargln、
Pereopod2（Fig4B):basis33timesaslongaswide,withl6-l7sholtsetaeonmnermarginand6-7shortsetae
onoutermargin；ischiumO､4timesaslongasbasis，with2setaeonbasalhalfofinnermarginand2setaeatmner
distalangleラmenlsalittleshorterthanischium，with8－lOsetaeonmnermarginandasetaatouterdistalangle；cal･pus
1.4timeslongerthanmerus，withlO-l2setaeonlnnermargin’3strongerteethondistalmarglnandlOshortsetae
onoutermargin；propodusO,9timesaslongascalpus，withlOsetaeonlnner，marglnand8－9shortsetaeonouter
margm，
Pereopod3（Fig4C)：basis30timesaslongaswide,withl4-l5shortsetaeonlnnermargin；ischiumhalfthe
lengthofbasis，with5－6setaeonlnnermarginandasetaonoutermargln；merusabout2/3aslongasischium，with
4relativelyshortersetaeonbasalareaand41ongeronesondistalhalfofinnermarglnラcarpus1.5timeslongerthan
merus，with41ongersetaeandmorethanl4shortersetaeonlnnermarglnラpropodusaslongascalpus，with41onger
and6shortersetaeoninnermarginand9-lOsetaeonoutermargln
Pereopod4（Fig.4,)：basis3．6timesaslongaswide,withl4shortsetaeonlnnermargmand7-8shortsetae
onoutermargin；ischiumhalfthelengthofbasis，with2setaeonlnnermarginandasetaatoutermarglnうmerus2/3
aslongasischium，with7setaeonmnermarginand2setaeonouterdistalangle；carpus1.7timeslongerthanmelus，
with5-61ongersetaeand4-5shortersetaeonmnermargln，and8-lOshortsetaeonoutermarginラpropodusalittle
shorterthancalpus，with7setaeonlnnermargln，and8-9shortsetaeonoutermargln・
Pereopod5（Fig4E):basis30times,withll-l2setaeonlnnermargin;ischiumO､7timesaslongasbasis,with
morethanl6setaeonlnnermarginand2setaeatouterdistalangle；merus0．7timesaslongasischium，with5setae
onlnnermarglnandasetaatouterdistalangle；carpus1．4timeslongerthanmerus，with41ongerand5-6shorter
setaeonmnermargin，4setaeondistalareaandlOshortsetaeonoutermarglnラpropodus1．3timeslongerthan
camus，withll-l2setaeonlnnermarginand6-7shortsetaeonoutermargln・
Pereopod6（Fig4F)：basis3．0timesaslongaswide,withllsetaeonlnnermarginうischium65％aslongas
basis，withll-l2setaeincluding21ongeronesonlnnermarginandasetaatouterdistalangle；merus0．7timesas
longasischium，with4－5setaeonlnnermarginandasetaatouterdistalangle；camus1.6timeslongerthanmems－
withlO－l3setaeonmnermar負1nand2setaeatouterdistalangle；propodusaslongascarpus，withll－12setaeon
mnermarginandlOshortsetaeonoutermargln、
Pereopod7（Fig4G):basis3．2timesaslongaswide;ischiumO､6timesaslongasbasis,with7－8setaeonlnner
marglnandasetaatouterdistalangle；merus0．6timesaslongasischium，with9－10setaeonlnnermarglnanda
setaatouterdistalangle；camus1．4timeslongerthanmerus，withl7-l8setaeonlnnermargin，6－7setaeondistal
marginandll-12setaeonoutermargln；propoduswith3strongerteethonbasalareaand4strongersetaeondistal
areaandaboutll-12shortersetaeonmiddleareaofinnermargln・
Penes（Fig3J）fnsifb面nPleopodl(Fig3J＆K)：endopodtapermgtowardsthetipbutapicalareabentouterwards．
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、ﾏイ
Fig.4MIﾌ"goJ0"応c"so""zje"s応、.sp□
A－G，pereopodsl-7ラH-I，Femalepleopodsl-2；J，Endopodoffemalepleopod3；K，Exopodofthesame；LFemalF
pleopod5,(A-G,HolotypemaleうH-L,Femaleparatypes)．
bearingaseriesofmorethanl5denticles；exopodsemicircular，withashallowconcavltv，
PIeopod2（Fig3L):endopodrelativelyshort,notreachingthetipofexopod；exopodelongatedtriangular,withlO
denticlesondistalareaofoutermargm，
Pleopod3（Fig3M)：exopodwith7denticlesonoutermargln
Pleopod4（Fig3N)：exopodtriangular,with20-24denticlesaroundthemar91,．
Pleopod5（Fig30)：exoDodtriangularwith7-8denticlesonoutermargln
Uropod（Fig3P)：exopod3/4aslongasexopod,withmanysetaeondistalmargln
Feﾉ"α/e：Roughlysameasmaleexceptsexualcharacter．
E〃瓶o/o部』：'1Oumi1IistheoldnameofShigaPrefecture・
Re版αﾉ海：ThepresentnewspeciesismostcloselvalliedtoMb"go/o"i“"s3“s"脚αe"szsrecorded廿omAira、
Kagoshima，southemKvushu（Nunomura，1987)，butthefbnnerlsseparatedfromthelatterinthefbllowing
feamres:(1)remoterpositionofpereonalsomites2-4,(2)lackofbifi』rcatedteethonmaxillula,(3)shorterendopodofmale
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secondpleopodand（4）pointedapexofpenes・
Thepresentnewspeciesisseparated廿omthecommonestspeciesofthegenusMb"go/o"j““inmiddleJapanln
thefbllowingfeatures:(1)shorterandrounderantero-laterallappetsofcephalon,（2）moresetaeonpereopods,（3）rela‐
tivelvshorttenninalHagellarsegmentofantenna，（4）moreaesthetascsofantennuleand（5）relativelyremoに
positionofnodulilateralisonpereonalsomites2-4，
ThepresentnewspeciesisalsotoM〃”o"zc砿，butthefbnnerlsseparatedfiDmthelatterinthefbllowing
feamres：(1)shallowerconcavityofexpodofmalepleopodl，（2）shorterendpodofmalepleopod2,（3）sparsersetaご
onpereopodsl-2and（4）remoterpositionofnodulelateralisonpereonalsomites2-4
M〃"go〃"j““〃”0"i“sArcangeli，1927
（Japanesename:Yamato-satowarajimushi）
助eα〃e"sar応M6早早（TOYACr-6833～6838)，Shiga-cho,May30，1978，colLHiroyukiWatanabe
Rem”肺：Asnomalespeclmensaneavailable，IcouldnotidentityfUrther．
49"”ab抑〃"e"＄な、､sp．
（Japanesename：Kokoku-hina-waraiimushi,new）
（Fig5-6）
MZ"e"α／exa加加”：l2c7c7（13holotype，3．5mminbodylengthandllc7c7paratypes，28-35mminbody
length）and31早早(1早allotype,45mminbodylengthand30早早paratypes,3．2－45mminbodylength)，Beach
oflmazu-jhama,Kitoge,Takashima-shi,ShigaPrefOct,42009collNoboruNunomura・Typeseriesisdepositedasfbl‐
lows：holotype（TOYACr-19871)，allotype（TOYACr-19872）and9paratypes（TOYACr-l9873～19881）atToyama
ScienceMuseum，8paratypes（LBM1430004926）atBiwakoMuseum，8paratypes（OMNHAr-7766～7773）atOsaka
MuseumofNaturalHistory，8paratypes（KMNHIVR～500,473-500,480)atKitakyushuMuseumofNamralHistory
andHumanHistory,and8paratypes（NSMTCr‐20960）atNationalMuseumofnamreandScie､Ce,Tokyo
Orh””eα加e"s：13，Kawachi，Taga-cho，11．Au9.2009,coll、HidebumiSato．
D“c”"o〃Q／碗α/e：Body（FiglA）ellipsoid,23timesaslongaswideColorpalerbrown，withmanylrregular
pattems・Anteriormarginofcephalonwithbothramiofantero-lateralanglesofcephalononlyslightlyprotluded，Eyes
relativelybig，eachevewithl3ommatideaNodulilateralisonpereonalsomites3-5nearlateralborder（Fig5R）
PosteriormarginofpleotelsontrlanRular、
Antennule（Fig5C):tenninalsegmentwith4aesthetascsatthetipAntenna（Fig5D),reachingtheposterlorend
offIrstpereonalsomite；Hagellum2-segmentedandalittleshorterthanthefifihpeduncularsegment；distalHageⅡal・
segment3,ltimeslongerthanbasalone、
Rightmandible（Fig5E)：parsincisiva4-headed；laciniamobilisnotchitinizedandonlyslightly2-headed；Z
penicilsbetweenlaciniamobilisandDrocessusmolarisぅprocessusmolarisrepresentedbvamfiofsetae･LeRmandible
(Fig5F)：parsincisiva4-headed；laciniamobilis3-headed；2penicilsbetweenlaciniamobilisandprocessusmolaris：
processusmolarisrepresentedbvamfiofsetaeMaxillula（Fig5G):innerlobeslenderwith2plumosesetaeonlnner
halfofdistalmarglnandasmallacuteprQjectiononouterdistalend；outerlobewith9relativelystoutsimpleteeth
andaserrateone･Maxilla（Fig5H）apicallybilobed,theinnerwiderandbearingafleldofdenselyspacedsensilla
Maxilliped（Fig51)：enditewith4spursondistalmarginandasetaatthedistalarea;palprelativelyslender,witha
strongsetaonbasalsegment・
Pereopodl（Fig6A):basis24timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangle;ischiumO,6timesaslong
asbasis，with7－8setaeonlnnermarginand2setaeonoutermargln；meruswith6-7setaeonmnermargln；calpus
withmorethan20setaeoninnermargln；propodusalittlelongerthancaIpus，withaseriesofl5-l6shortsetaeon
basalhalfofinnermargmand2relativelylongsetaeondistalhalfofinnermargln，
Pereopod2（Fig6B)：basis2．8timesaslongaswide，with6-7setaeonlnnermargin；ischiumhalfthelength
ofbasis，with7－8setaeonlnnermargm；merusalmostaslongasischium，with7－8setaeonlnnermargmandaseta
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Fig.5Ag"”α6伽α"e"”n.SP．
A，Dorsalview；B，FrontalviewofcephalonラC，Antennuleうり，Antenna；E，Rightmandible；F，Leftmandible；G-
Maxillula;H,Maxilla;I,MaxillipedﾗJ,PenesandfirstpleopodうK，Pleopod2ofmaleﾗL,Pleopod3ofmale；M
Exopodofpleopod4ofmale；N，Exopodofpleopod5ofmaleラ0：Pleopodlof企male；PPleopod2offemale
Q,Uropod，RPositionofnodulilateralis（A-N，Q－R：HolotypemaleO-P：Femaleparatype)．
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－－（．、
?‐
、
、
Fig.649"”α〃”α"e"”n.sp・
A－G，Pereopodsl-7ofmaleラHPereopod7offbmale（A-G,Holotypemale；H,AIlotypefemale）
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atouterdistalangle；camusalittlelongerthanmerus，withl2-l3setaeonlnnermargln；propodusl､ltimeslonger
thancaIpus，with4setaeonlnnermargln・
Pereopod3（Fig6C)：basis3．2timesaslongaswide，with3-4setaeonbothmarginsうischium3/5aslongas
basis，with7-9setaeonlnnermargln；merusalittleshorterthanischium，withlOsetaeonlnnermarginand2setae
onouterdistalangle；caIpusalittlelongerthanmerus，withl5-l7setaeincIudingsomebifilrcatedonesonlnner
marginand7-8setaeonoutermargln；propodusslightlylongerthancarpus，with41ongerand2-3shortersetaeon
lnnermarginand6-8setaeonoutermargm・
Pereopod4（Fig6D)：basis35timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangleうischiumhalfthelength
ofbasis，with3setaeonlnnermarginandasetaatouterdistalangle；merus65％aslongasischium，with5－6setae
onmnermarginand2－3setaeonouterdistalarea；camus1.4timeslongerthanmerus，with8－lOsetaeonlnnermar-
ginand5-6setaeonoutermargln；propodusl･ltimeslongerthancarpus，with4strongerand4-5weakersetaeon
mnermarginand9－10setaeonoutermargln，
Pereopod5（Fig6E):basis33timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangle；ischiumO6timesaslong
asbasis，with5－6setaeonlnnermargmand2setaeatouterdistalangle；merus2/3aslongasischium，with8setae
onlnnermargln；camus1．4timeslongerthanmerus，withll-l2setaeincludingalongoneonlnnermargln；propodus
1.2timeslongerthancalpus，with4strongerand4-5weakersetaeonlnnermarginandlO－l2setaeonoutermargm・
Pereopod6（Fig6F):basis､4timesaslongaswide,with7－8setaeonmnermarginandasetaatmnerdistalangle；
ischiumO,6timesaslongasbasis，withll-l2setaeonlnnermarginand4-5setaeonouterdistalarea；merus2/3as
longasischium，with6－8setaeonlnnermarginandasetaatouterdistalmargm；carpus1.1timeslongerthanmerus-
with6-7setaeonlnnermargin，6setaeondistalmargln；propodus1.2timeslongerthancalpus，with7-8setae
includingabimrcatedoneandlO－l2setaeonoutermar91,．
Pereopod7（Fig6G)：basis2．4timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangle；ischium2/3aslongas
basis，with5-6setaeonlnnermarginand2-3setaeonsternalmargln；merus0．7timesaslongaswide，withlOsetae
including2strongeroneson1nnermargln；carpusaslongasmems，withll－l2setaeonmnermarginand2stronger
teethatouterdistalangleand7－8shortsetaeonoutermargm；propodus1．2timeslonEerthancamus，with6-7setae
includingabi伽rcatedoneonlnnermarglnandll-l2setaeonoutermargln
Penes（F5J）6timesaslongaswide,withroundedapicaltip
Pleopodl（Fig5J)：endopodwithaseriesofmorethanl2denticlesonapicalareaラexopodsemicirculam
Pleopod2（Fig5K):basisshort,withasetaonoutermarglnうendopodbeyond24％longerthanexopod;exopoq
triangular，with3setaeondistalmargln
Pleopod3（Fig5L)：endopodrectangularうexopodtriangular,withlO-Ilsetae
Pleopod4（Fig5M)：exopodroundedtriangular,with4setae・
Pleopod5（Fig5N)：exopodtriangular,with6setae
Uropod（Fig5Q)：basisrectangular;endopod3/saslongasexopod；exopodalittlelongerthanendopod
Fe脚α/e：Roughlysametomaleexceptsexualcharactersandslightlylessnumeroussetaeonpereopods(Fig6H)．
Pleopodlandpleopod2areasFig､S0andP，respectively．
E〃"”/o幻ﾉ：’1Biwako11isthenameofthelakewherethetvpelocalitvisfaced、
雄"7〃肺：Thepresentnewspeciesismostcloselyalliedto4g"”apa""“"srecorded廿omHakui，Ishikawa
Prefbcmre(Nunomura,1987),butthefbrmerlsseparated廿omthelatterinthefbⅡowingfeamres:（1）notslnuateouter
marginofexopodofmaleflrstpleopod,（2）moreaesthetascsonantennule,（3）presenceofsenatedteethonouterlobe
ofmaxillula，（4）moresetaeonexopodofpleopod2and（5）presenceofanacuteprQjectiononlnnerlobeof
maxillula、
Thepresentnewspeciesisalsoalliedto4go/Ce"s‘srecorded廿omFukuejima，Gotolslands，Nagasaki
Prefecmre,westemJapan,butthefbnnerlsseparated廿omthelatterinthefbllowingfeamres:(1)palercolorpattems
(2)semicircularexopodofmalehrstpleopod，（3）longerendopodofmalesecondpleopod，（4）numeroussetaeon
pereopods，（5）presenceofserratedtoothonouterlobeofmaxillulaand（6）lessnumerousaesthetascsatthetipof
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antennulら
〃““〃i“s〃な〃"”αjNunomura，1987
（Japanesename：Satoyama-warajimushi）
（Fig7-8）
M’/e"α／exa版j"eα:1ケ1早,Yamanashi，Kinomoto-cho，0ct，6，2009，colLNoboruNunomura；2c?c71早，Foot
ofChoume1i-san，ChoumeUi-cho，Omihachiman-shi，0ct5,2009,COⅡNoboruNunomura；6c332早早，Oroshimo，
Kusatsu-shi，0ct，5，2009，coll・NoboruNunomura・
陸咋Sc”"o〃o〃叩eα脚e"sかO脚K加o碗oroラBodyeⅡipsoid(Fig7A)，2．1timesaslongaswideColorblackish，
withmanylrregularpalerpatterns・Anteriormarginofcephalon（Fig7B）lowmangular・Eyesmediocreinsizeand
eachevewith20ommatidea・Posterlormarginofpleotelsontrlangular，withashallowconcavitiesonbothmargms、
Antennule（Fig7C)：tenninalsegmentwithlO-llaesthetascs・Antenna（Fig.7,)，reachingtotheendofsecond
pereonalsomlteうtwoHagellarsegmentissub-equalinlengthRightmandible（Fig7E):parsincisiva3-headed；lacinia
mobilisnotchitinizedandslightly2-headed；2penicilsbetweenlaciniamobilisandprocessusmolarisラprocessusmoIaris
representedbyatufiofsetae・Lefimandible（Fig7F):parsincisiva3-headed；laciniamobilis2-headed；2penicilsbe‐
tweenlaciniamobilisandprocessusmolaris；processusmolarisrepresentedbyamftofsetae・Maxillula(Fig7G)：inner
lobewith2plumosesetaeandanacuteprQjection;outerlobewithlOsimplesetae・Maxillanarrow,apicallybilobed，
themnerwiderandbearingafieldofdenselyspacedsensiⅡa,Maxilliped（Fig7H）enditerectangular,with4spurson
distalmarginandalongsetaぅpalprelativelyshort，firstsegmentwithaweakseta、
Pereopodl（Fig8A)：basis20timesaslongaswideラischium2/3aslongasbasis；merusalittleshorterthan
ischium，withmanvsetaeonlnnermargln；calpus1.2timeslongerthanmerus，withmanysetaeincludingseveral
bifilrcatedonesonmnermargln；propoduswithaseriesof7-8setae；l2smallsetaeonbasalhalfand3bifnrcated
setaeondistalareaofinnermargln、
Pereopod2（Fig8B):basis3．0timesaslongaswide,withmorethan21shortsetaeonlnnermarglnandl2-l3
setaeonoutermargin；ischiumhalfthelengthofbasis，withl2－l3setaeonmnermarginand3strongersetaeonouter
margln；merusalittlelongerthanischium，withmanysetaeonlnnermargm，asetaondistalareaand9-10setaeon
outermargln；calPus1．2timeslongerthanmerus，withmanysetaeincludingseveralbifUrcatedsetaeonmnermarglns；
propodusO､85timesaslongascarpus，with7setaeonlnnermarglnandmorethanl8shortsetaeonoutermargln；
Pereopod3（Fig.8C):basis3．7timesaslongaswide,with5setaeonlnnermargin；ischiumhalfthelengthof
basis，with5setaeonlnnermarginand2－4setaeonoutermargln；merus3/4aslongasischium，with7setaeonmner
marginandlOsetaeonoutermargln；camus1．6timeslongerthanmems，withmorethan30setaeonlnnermargln，
3-4setaeondistalareaandlOshortsetaeonoutermargln；propodusaslongascarpus，with6-7setaeonlnnermargln
andl7-18shortsetaeonoutermargln、
Pereopod4（Fig8D):basis3．4timesaslongaswide,withasetaatlnnerdistalangleラischiumO4times,with
7setaeonlnnermarglnandasetaonoutermargln；merusalittlelongerthanmerus，with6-7setaeincludinga
bifUrcatedoneonlnnermarginandasetaonoutermarglnうcaIpusl,stimeslongerthanmerus，withl5-l7setaeon
lnnermargin，S-7setaeondistalmarginandl4-l5setaeonoutermargln；propodusaslongascarpus，with7stronger
and7-lOweakersetaeonlnnermarginandmorethan25shortsetaeonoutermargln・
Pereopod5（Fig.8E):basis3．0timesaslongaswide,withl4-l5shortsetaeonlnnermarginandasetaatlnner
distalangle；isChium2/3aslongasbasis，with7－8setaeonlnnermarginand2setaeonoutermargln；menlshalfthe
lengthofischium，with5setaeonlnnermarginand2setaeatouterdistalangleラcaIpus1．8timeslongerthanmerus，
with31ongerand5-6shortersetaeonlnnermargin，3setaeondistalmarglnandmorethanl7shortsetaeonouter
margln；propodus1．1timeslongerthancalpus，withlOsetaeincludingabifUrcatedoneonmnermarglnand23－34
shortsetaeonoutermargln
Pereopod6（Fig8F)：basis31timesaslongaswideうischiumO6timesaslongaswide,with8-13shortsetae
onbothmarglnsand2teethatouterdistalangle；merushalfthelengthofischium，with2setaeatmnerdistalarea，
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Sstrongersetaeondistalmargln；carpus1．6timeslongerthanmems，with51ongsetaeincludingabnrcatedones
andmanyshortsetaeonmnermargln；propodus1．2timeslongerthancarpus，with81ongerandlnorethanl6shorter
setaeonlnnermargmandmorethan33shortsetaeonoutermargln
Pereopod7(Fig8G):basis3．6timesaslonEaswide,withasetaatinnerdistalangleand5-7shortsetaeonboth
margins；ischium2/3aslongasbasis，withlO－l2setaeonlnnermargmand3setaeonstemalmargm；merus0．7
tlmesaslongasischium，with8-101ongerandlO-l2shortsetaeonlnnermarglnand4relativelylongsetaeonouter
distalarea，and6-7setaeonoutermargln§carpus1.35timeslongerthanmerus，with71ongerandseveralshortersetae
:、
圧
、
、
、
、
蕊／
〔??、??
H
〆
一－～
???
曹
Fig.7L"CaS〃j【たs〃j””"'･“Nun0mura，1987
A，Dorsalview；B，Frontalviewofcephalon；C，Antennule；D，Antenna；E，Rightmandible；F，Leftmandible；G-
Maxillula;H,Maxilliped;I,Penesandmaleflrstpleopod;J,MalesecondpleopodぅK,Pleopod3;L,Pleopod4;M
Pleopod5；N，Uropod(All，Malespeclmencollectel丘omShizugatake）
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onlnnermargm；propodus1．2timeslongerthancarpus，with91ongerand5-6shortersetaeonmnermarginandmore
than25shortsetaeonoutermargln、
Penes（Fig71）fnsifbrm・Pleopodl(Fig71):basisrectangular;endopodstraightbutapicalpartbentsouterwards
withaseriesofmorethan30denticlesonapicalareaラexopodlanceolate，withasmallconcavltyonbasalhalfofouter
margln・
Pleopod2(Fig7J):endopodslenderalittleexceedsbeyondthetipofexopod；exopodelongatedtriangular,withl8
setaeonoutermargm、
P1eopod3（Fig7K)：endopodrectangularうexopodtriangular,withl2denticlesonoutermargln
Pleopod4（Fi2.7L)：exopodtriangular，withlOdenticlesonoutermargln・
Pleopod5（Fig7M)：alittlesmallerthanpleopod4；endopodrectangular；exopodtriangular,with5denticleson
outermargln・
Uropod（Fig7N)：basisalmostsquare；endopodrectangularandaslongasbasisラexopod1．7timeslongerthan
endopod・
Re〃”肺：ThisspecleswasdescribedasMZgl"WS〃jsﾙﾉ版z"α／（Nunomura,1987)，andthenmovedtothegenus
I,"c“jojじん3．TherecordofKmomoto，ShigaPrefectureisthenorth-mostrecordofthisspecies・Thespeclmensagree
withoriginaldescriptionbasedonthespeclmens廿omWakavamaButthefbⅡowingdiffbrencesareobserved：（1）
shorterendopodofmalepleopod2,（2）presenceofbifUrcatedsetae,（3）numerousaesthetascsonantennule,（4）numer‐
ousdenticlesonapicalpartofmalepleopodland（5）narrowermaxilla．
FamilyAnnadillidae
邸'んc""0”応α肺（Iwamoto,1943）
（Japanesename：Seguro-koshibiro-dangomushi）
MZIre"α／exa版j"eα:2早早，Kitanamami，Imazumachi，Takasima-shi，0ct､4，2009，collNoboruNunomura；l早K
alzu-osaki,Takashima-shi,July4,2009,collNoboruNunomura；l早，Kawanami,Yogo-cho,July4,2009,collNoboru
Nunomura；l早，ShoreofYogo-Ko，Kinomoto-cho，July4，2009，collNoboruNunomura；5exs，Kawachiwind-vent、
Kawachi，Taga-cho，July5，2009，collNoboru；lc74早早，Hayazaki-cho,”OkubiwasportsnomoriⅧ0ct,2009,coll
NoboruNunomuraNunomura；4早早，Kozubata，Eige可i，Higashi-oumi-shi，July5，2009，colLNoboruNunomura；2
J38早早,Kawachiwind-vent,Kawachi,Taga-cho,July5，2009，collNoboruNunomuraandYoshinariEnami；23
310,早早Kawachiwind-vent,Kawachi,Taga-cho,Aug1,2009,HidebumiSato；3ケc77早早，Q"e"c"sg/α"cαα"‘/Ca‐
"'e/"αﾉ”o"jcafbrest,Ikishiroji可a,Kataoka-machi,Kusatsu-shi,Aug1,2009,HidebumiSato;2早早，Katorigojin可a，
Nishiazai-machi，Aug1，2009，HidebumiSato；4JJ6早早，Kouzubata，Eigenji，Higashi-oumi-shi，Aug2，2()OQ
HidebumiSatalJ4早早，Q”rO脚e"αfbrest,Tagijinja，Maeno，Tsuchiyama-machi，Kouka-shi，July5，2009，colL
NoboruNunomura；4J328早早，laurelfbrest,Tagiji可a,Maeno，Tsuchiyama-machi，Kouka-shi，July5，2009，coll
NoboruNunomuraandYoshinariEnami；2J36早早，FootofMtKQjin-san,Mitsuva-cho，Hikone-shi，0ct5，2()0且
colLNoboruNunomura：1J4早早，FootofAzuchi-yama,Shimotoyoura，Azuchi-cho，0ct、5，2009，collNoboru
Nunomura2早早，Footofhoumeﾘi-san，Choumeiji-cho,Oumihachiman-shi，0ct、5，2009，colLNoboruNunomura;4
早早，FootofKasahoko-yama,Odagahama,Okishima-cho，Oumihachiman-shi，0ct、5，2009，collNoboruNunomura；
l早，Oroshimo，Kusatsu-shi，0ct5,2009,collNoboruNunomura：lc7，Indani，Kitahira，Otsu-shi，0ct､5,2009,COⅡ
NoboruNunomura．
やec”e"s“応MJ39早早（TOYACr-18638～18647）Kidoguchi，Otsu-shi，July41976，collYoshiaki
Nishikawaう4c7cr'6早早（TOYACr-l8600～18609）Kitahira,Shiga-cho，115m,May4,1980,collYoshiakiNishikawa具
53c?6早早（18612～18622）Jugejin可a，Minami-hiraShiga-machi，115m，couYoshiakiNishikawa，May4，1980昌
73J6早早（TOYACr-l8657)，Samegaidani，Maihara-cho，200m,collShuheiNomura,June5，1997．
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Fig.8L"c“わ』昨s〃is"j碗J〃“Nunomura，1987
A-G,Pereopodsl-7（All，malespeclmencollected廿omShizugatake）
FamilvPorcellionidae
ゴ
PO『Ce販osca6”LatreiⅡe，1804
（Japansename:Warajimushi）
M1/e"αIexa加加eJ:2早早，Odagahama，Okishima-cho，Omihachiman-shi，0ct、5，2009，collNobomNunomura；
3JJ4早早，Hayazaki-cho,”Okubiwasportsnomori”0ct6,2009,collNobomNunomura；6早早，FootofKasahoko‐
yama，Odagahama，Okishima-cho，Oumihachiman-shi，0ct、5，2009，coll、NoboruNunomura．
PO'“"わ"j此gpr"伽““（Brandt，1833）
（Japanesename：Hoso-warajimushi）
A”/e"α/exα”"e‘f:2早早Tagiji可a,Maeno,Tsuchiyama-machi,Kouka-shi,July5,2009,colLHiroyukiWatanabe
3c7ケ7早早，Akanoi,Moriyama-shi，0ct､5,2009,couNoboruNunomura
助ec”e〃αrZSMl早（TOYACr-6367)，Tsushima-jima,Santo-machi，Dec，13，1975，couYoshiakiNishikawa
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FamilvAmadillidiidae
4'碗α”"戒""，v"増”e（LatreiⅡe，1804）
（Japanesename:Oka-dangomushi）
MIje"αノexα”"“：1J3早早，Imazuhamabeach，Takashima-shi，July4,2009,collNoboruNunomura；5J33
早早，Imazuhama，Imazumachi，Kitoge，Takasima-shi，0ct、4，2009，collNoboruNunomura；1早，KitanamamL
Imazumachi，Takasima-shi，0ct､4，2009，colLNoboruNunomuraラl早，Koaraji，Makino-machi，Takasima-shi，Oct4
2009，collNoboruNunomura;2早早，ShoreofYogo-Ko,Kinomoto-cho,July4，2009，collNoboruNunomuraう1ケ
10早早，Yamanashi，Kinomoto-cho，0ct、6，2009，colLNoboruNunomura,2JJ9早早，Kouzubata,Eige可i，Higashi-
oumishi,July5，2009，collNoboruNunomuraandYoshinariEnamiう2早早Nishihama,Makino,Takashima-shi，July
4,2009,colLNoboruNunomura;4早早Kaizu-osaki,Takashima-shi，July4，2009，collNoboruNunomura；5．列ケ
1，早Havazaki-cho，ⅧOkubiwasportsnomori”0ct､6，2009，collNoboruNunomura；23c71早，Toyo-koen，Ooshima-
cho,Nagahama-shi，0ct6，2009，collNoboruNunomura；lc76早早，FootofMtKQjin-san,Mimya-cho，Hikone-shi
Oct5，2009,collNoboruNunomura；l早，Kawachiwind-vent，Kawachi，Taga-cho，July5，2009，colLNoboru
Nunomura；3J37早早，g"erc“g/α"caandCa胸e/"α/”o"jcafbrest,Ikishiro-j”a,Kataoka-machi,Kusatsu-shi,Aug
1,2009,HidebumiSato；33ケ6早早，Tagijinja,Maeno,Tsuchiyama-machi，Kouka-shi,July5,2009,collHiroyuki
Watanabeラ13，Qypro脚e"αfbrest，Tagijima，Maeno，Tsuchiyama-machi，Kouka-shi，July5，2009，collNoboru
Nunomura；Sc?J10早早，FootofChoumeiji-san，Choumeiji-cho，Oumihachiman-shi，0ct，5，2009，colLNoboru
Nunomura；l33早早，Akanoi，Moriyama-shi，0ct5,2009,collNoboruNunomura；lJl8早早，Oroshimo，Kusatsu-shi
Oct､5，2009，collNoboruNunomura;4早早，Indani,Kitahira,Otsu-shi，0ct､5，2009，collNoboruNunomura；lc77
早早，Imakatata,Otsu-shi,0ct､5，2009，collNobomNunomura・
助ecj脚e"sα／mM2exs，Shiga-madchi，Jugeji可a，Kitakomatsu，Shiga-machi，June17,1978,colLHiroyuki
Watanabeラlc76早早，Kitahira，Shiga-cho，115m，colLYoshiakiNishikawa，May4,1980；2早早（TOYACr‐
18610～18611）Jugejinl1a,Minami-hira，Shiga-machi，115m,colLYoshiakiNishikawa,May4，1980；lex,Kashihara，
Santocho，Dec，3．1975，CO11．YoshiakiNishikawa；3exs，Kaminyu，Maihara-cho，June17，1978，coll・Yoshiaki
Nishikawa．
OrderAmphipoda
FamilyTaltridae
Pﾉ"”c"“"αル〃"j“〃（Martens，1868)．
（Japanesename：Oka-tobimushi）
Mnre〃αノexα"7加ec/：4exs，Kitanamami，Imazumachi，Takasima-shi，0ct，4，2009，coll･NobomNunomurai7exs“
FootofMt、Nishiyama，Kutsuki，Takasima-shi，0ct，4，2009，coll・NoboruNunomura；4exs，Nishihama，Makmo-
Takashima-shi，July4，2009，coll，NoboruNunomuraラ2exs，Kaizu-osaki，Takashima-shi，July4，2009，coll・Nobonl
Nunomura；25exs，Kawanami，Yogo-cho，July4，2009，colLNoboruNunomura；l8exs，Kozubata，Eigenji，Higashi‐
oumi-shi，July5，2009，coll・NoboruNunomuraandYoshinariEnami；22exs，Kawachiwind-vent，Kawachi，Taga-cho-
July5，2009,colLNoboruNunomura,HiroyukiWatanabeandYoshinariEnami；8exs，Q〕flro"e"αfbrest,Tagiji可a，
Maeno，Tsuchiyama-machi，Kouka-shi，July5，2009，collNoboruNunomura；20exs，laurelfbrest,Tagijinja,Maeno
Tsuchivama-machi,Kouka-shi,July5,2009,collNoboruNunomuraandYoshinariEnamiラ2exs,Kouzubata,Eigenji
Higashi-oumi-shi，Au9．2，2009シHidebumiSato；9exs，Indani，Kitahira，Otsu-shi，0ct、5，2009，coll・NoboruNunomura且
8exs，FootofChoumeiji-san,Choumeiji-cho，Oumihachiman-shi,0ct5，2009，colLNoboruNunomura
OrderDecapoda
FamilyPotamidae
Ge"んe〃ん"sα昨ﾙ“"』（White，1847）
（Japanesename：Sawagani）
M”e〃α／exα"""eα：1ex，Kawachiwind-vent，Kawachi，Taga-cho，July5，2009．
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